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? Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan dan masa depan adalah cita-citaku. 
(Kahlil Gibran) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap. 
(QS.Al-Insyirah:6-8) 
 
? Tuntutlah ilmu dan berjalanlah untuk ilmu, ketenangan, dan 
kehormatan diri, dan besikaplah rendah hati kepada orang-orang 
yang mengajarmu. 
(HR. Athabrani) 
? Jadilah seperti pohon kurma; tinggi cita-citanya, kebal dari 
penyakit, dan bila dilempari dengan batu, ia akan membalas dengan 
buah kurmanya. 


















Atas waktu yang telah mengenai makna, 
Cinta yang singgah di setiap jiwa. 
Kupersembahkan karya kecilku ini: 
• Bagi Allah SWT, sang pemberi hidup bagi makhluk kecil ini 
• Bapak dan Ibu Tercinta  
Untuk setiap untaian do’a yang tulus, dan telah membesarkan dengan kasih 
sayang yang tak akan pernah ada habisnya, dan juga telah menanamkan benih 
cinta terhadap budi pekerti luhur 
• Sahabat-sahabatku Terkasih 
Terimakasih atas indahnya persahabatan sejati yang telah kalian ukir dalam 
kehidupanku, 















Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh  
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kepada 
Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat serta Hidayah-Nya kepada 
penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: 
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Boyolali). 
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7. Bapak dan ibu tercinta, ungkapan terima kasih ananda haturkan atas segala 
cinta, kasih sayang, motivasi, pengorbanan yang tiada tara serta do’a yang 
tiada pernah putus yang menjadi tumpuan semangat terbesar untuk 
menyelesaikan studi. Semoga karya sederhana ini bisa membuat kalian 
tersenyum bangga. 
8. Untuk Adik-adik ku (Nova, Amel dan Bisma), terimakasih untuk keceriaan , 
persaudaraan, kebersamaan yang tak pernah tergantikan dan tak terhapuskan. 
9. Sahabat-sahabatku di kampus, yang tidak disebutkan satu persatu, terimakasih 
atas semua saran serta persahabatan sejati yang telah diberikan kepada penulis 
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bagian dari kalian semua.  
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 Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman 
sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di 
daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas 
akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak 
kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang 
pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan 
keuangan daerah dan pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah 
terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian 
jenis survei dengan memberikan kuestioner secara langsung kepada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD).  Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 42 responden dan diolah menggunakan 
program SPSS untuk menguji hipotesis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Sistem pengelolaan keuangan 
daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan thitung 3,603 dan      
ρ = 0,001); (2) Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 
terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan, dan Aset Daerah (dengan thitung 5,289 dan ρ = 0,000). Hal ini berarti 
seluruh hipotesis dalam penelitian ini terdukung statistik. 
Kata Kunci : sistem pengelolaan keuangan daerah, implementasi sistem 
akuntansi keuangan daerah, fungsi pengawasan keuangan 
daerah  
 
 
